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ྎ‴ࡢᩥ໬࡜ἲไᗘ
 
⋤ ᚿㄔ 
ΎỈ ┿ே 
 
┠ḟ
Ϩྎ‴ᩥ໬ࡢ㉳※
㸯ᩥ໬ࡢ㊃
㸰ྎ‴࡟࠾ࡅࡿ୰⳹ᩥ໬
㸱᪥ᮏᩥ໬ࡢྎ‴࡟ᑐࡍࡿᙳ㡪
㸲௒᪥࡟࠾ࡅࡿྎ‴ᩥ໬ࡢ≉ᚩ
㸯኱㝣ᩥ໬࡜ᾏὒᩥ໬ࡢࣁࣈ 
 㸰ྎ‴ᩥ໬ࡢ୕ࡘࡢ≉Ⰽ 
ϩྎ‴ἲไࡢ㉳※ 
 㸯ྂ᮶࠿ࡽ㒯Ặᨻᶒ᫬௦ࡲ࡛ࡢἲつ⠊
 㸯ཎఫẸ᪘㛫࡟࠾ࡅࡿつ⠊
  㸰࢜ࣛࣥࢲ࣭ࢫ࣌࢖ࣥࡢྎ‴ᨭ㓄᫬ᮇ࡟࠾ࡅࡿἲつ⠊
 㸱᫂ᮅࡢ㒯Ặᨻᶒ᫬௦࡟࠾ࡅࡿἲつ⠊
 㸰୰ᅜἲయ⣔ࡢྎ‴࡟࠾ࡅࡿ☜❧
㸱᪥ᮏ⤫἞᫬௦࡟☜❧ࡋࡓἲไᗘ
Ϫྎ‴࡟࠾ࡅࡿ⌧⾜ࡢἲయ⣔
 
 
 
 
 
                                                                 
ྎ‴ᅜ❧୰ṇ኱ᏛἲᏛ㝔ᩍᤵ
ᚨᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ࢯࢩ࣭࢜࢔࣮ࢶ࣭࢔ࣥࢻ࣭ࢧ࢖࢚ࣥࢫ◊✲㒊෸ᩍᤵ
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Ϩྎ‴ᩥ໬ࡢ㉳※
㸯ᩥ໬ࡢ㊃
ᩥ໬࡜ࡣᖖ࡟ᐃ⩏ࡋ㞴࠸ゝⴥ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢᏛὴࡀ⏝࠸ࡿ␗
࡞ࡿ◊✲᪉ἲ࠾ࡼࡧ╔║Ⅼࡢ㐪࠸࡟ࡼࡾࠊ඲ࡃ␗࡞ࡿጼࢆ⌧ࡍ࠿ࡽ
࡛࠶ࡿࠋ኱㞧ᢕ࡞ゝ࠸᪉࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᩥ໬࡜ࡣࠊ࠶ࡿ㞟ᅋࡀㄆ㆑ࡋ
࡚࠸ࡿୡ⏺ࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡛࠶ࡾࠊࡲࡓಙᛕࡢఏ㐩࠾ࡼࡧࡑࢀ
ࡒࢀࡢ౯್ほ࡟㛵ࡍࡿྲྀᤞ㑅ᢥ࡜ุ᩿ࡢ⤖ᯝ࡛ࡶ࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊᩥ
໬࡜ࡣᅵᆅ࠾ࡼࡧẸ᪘㛫ࡢ஺஫ࡢᙳ㡪ࠊ୪ࡧ࡟Ẹ᪘㛫ࡢ㞟ᅋ⏕ά࡟
ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡿඹྠⓗ࡞つ⠊࡜ᐦ᥋࡟ಀࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸰ྎ‴࡟࠾ࡅࡿ୰⳹ᩥ໬
 ྎ‴࠾ࡼࡧ୰ᅜࡢῡ※ࡣࠊྂࡃࡣ㝳᭩࡟࠾ࡅࡿ⌰ồᅜఏࡢグ㍕࡟
ࡲ࡛㐳ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ୧ᅜ࡟࠾ࡅࡿ㛤Ⓨ࡜⤫἞ࡢᖥ㛤ࡅ
ࡣ᫂ᮅࡢ㒯Ặᨻᶒ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᖺ࡟᪥ᮏேࡢ⾑ࢆ
ᘬࡃᘏᖹ⋤࠾ࡼࡧ㒯ᡂຌࡀ㔠㛛࠿ࡽᾏࢆ㉺࠼࡚ྎ‴࡟Ώ᮶ࡋࠊྠᆅ
ࢆ༨ᣐࡋ࡚࠸ࡓ࢜ࣛࣥࢲேࢆ㏣ᨺࡋࡓࠋᚋ࡟୰ᅜࡢ⾜ᨻ⦅ᡂ࡟ᇶ࡙
࠸࡚࢜ࣛࣥࢲࡢࢮ࣮ࣛࣥࢪࣕᇛࢆᏳᖹ㙠࡜ᨵྡࡋࠊ㌷㝲ࡢ㥔ᒡ࠾ࡼ
ࡧᅵᆅࡢ㛤ቧࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ㒯ẶࡣΎᮅᨻᶒ࡟ᑐᢠࡍࡿࡓࡵࠊ⮬ࡽࢆ
₎Ẹ᪘ᨻᶒࡢṇ⤫࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊ୰⳹ᩥ໬࡟࠾ࡅࡿ൲ᩍࡢ⋤㐨ᨻ἞⌮
ㄽࢆᐃ╔ࡉࡏࠊ᭦࡟௒᪥ࡢྎ༡࡟ྎ‴ึࡢᏛᗓ࡜࡞ࡿᏍᏊᘁࢆᘓ❧
ࡋࡓࠋ
ᖺ࡟Ύᮅࡢສࢆཷࡅࠊ᪋⌭ࡽࡀ㌷ࢆ⋡࠸࡚ྎ‴࡟Ώ᮶ࡋ࡚ࡁ
ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ㒯㌷ࢆᧁ◚ࡋࡓᚋࠊྎ‴ࡣึࡵ࡚୰ᅜࡢ㡿ᅵ࡟⦅ධࡉ
ࢀࡓࠋྎ‴ࡣ㇏ᐩ࡞⏘ฟ≀࡜⫧Ỻ࡞ᅵᆅ࡟ᜨࡲࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ᒣᓅᆅᖏ࡜୙ẟࡢᆅࡀከ࠸୰ᅜ኱㝣ࡢᮾ༡ἢᾏᆅᇦ࡟ఫࡴఫẸࡀᅵ
ᆅ㛤ቧࡢࡓࡵ࡟኱㔞࡟⛣ఫࡋ࡚ࡁࡓࠋ≉࡟⚟ᘓ┬࡜ᘅᮾ┬࠿ࡽࡢ⛣
                                                                 
1 Allan G. Johnson㸦ᡂ௧᪉/ᯘ㭯⋹/⏛჆ⱎ⩻ヂ㸧㸪ࠕぢᶞཪぢᯘ㸪♫᭳ᏥసⅭ୍✀
⏕άࠊᐿ㋄⯅ᢎㅙ 㸪ࠖ⩌Ꮵฟ∧᭷㝈බྖ㸪2006 ᖺ 10 ᭶㸪➨ 44㹼76 㡫ࠋ 
2 㐃ᶼ㸪ྎ⅂㏻ྐ㸪༹஧㸪ᘓᅧ⣖㸪➨ 33 㡫ࠋ 
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ఫẸࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㍜ோ኱Ꮫࡢᑺ❶⩏ᩍᤵ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
ᗣ⇊ᖇ᫬௦ᮎᮇ࡟୍ᅇ┠ࡢ⛣Ẹࣈ࣮࣒ࡀ㉳ࡁࠊࡑࡢᩘࡣẖᖺ༑ᩘ୓
ே࡟ࡶୖࡗࡓࠋ
 Ύᮅᨻᗓࡣᙜึࠊྎ‴⤫἞࡟ࡣᾘᴟⓗ࡛࠶ࡾࠊྎ‴ࢆ໬እࡢᆅ࡜
ᢅࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊἲእࡢᆅ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ⛣ఫẸࡢ㛫࡛Ṋჾࢆ
౑⏝ࡋ࡚⣮தࢆゎỴࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ஦௳ࡀ㢖Ⓨࡋࡓࠋฟ㌟ࡢ␗࡞ࡿ⛣
ఫẸࡽࡣࠊẸ㛫ಙ௮࠾ࡼࡧ᐀᪘ࢆ㢗ࡾ࡟⤖᮰ࢆᅛࡵࡼ࠺࡜ࡋࠊࡑࢀ
࡟ࡼࡾಙ௮࠾ࡼࡧ᐀᪘㛫ࡢつ⠊ࡣΎᮅ๓ᮇࡢྎ‴♫఍࡟࠾ࡅࡿᩥ໬
ࡢᇶ♏࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋࡑࡢ௚ࠊ⛣Ẹᨻ⟇࡟ᇶ࡙ࡃไ㝈࡟ࡼࡾࠊᾏ
㊰࡛Ώ᮶ࡍࡿ⛣ఫẸ࡟ࡣᐙ᪘ࡢᖏྠࡀチࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ⛣ఫẸ
ࡢ⏨ᛶ࡜ᖹᇟ᪘ࡢዪᛶ࡜ࡢ㏻፧ࡀ㐍ࡴࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᖹᇟ
᪘ࡣ₎᪘࡜ࡢ⾪✺ࡀ⥆࠸ࡓࡓࡵࠊࡑࡢໃຊࡣḟ➨࡟ᙅࡲࡾࠊᾘ⁛ࡋ
࡚࠸ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ୧᪘ࡢ㏻፧࡟ࡼࡾࠊእぢୖ₎ே࡜ࡢぢศࡅࡀࡘࡁ
࡟ࡃ࠸࡯࡝⼥ྜࡀ῝ࡲࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ
Ύᮅ⤫἞᫬௦ࡢᚋᮇ࡟ධࡿ࡜ࠊྎ‴┬ࡀタ⨨ࡉࢀࠊすὒࡢ≀㉁ᩥ
᫂ࡀ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾධࢀࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ᭦࡟ྎ‴ࡣ㏻ၟ ࡜ࡋ࡚
㛤 ࡉࢀࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾࠊྎ‴ࡣ෌ࡧୡ⏺ࡢ⾲⯙ྎ࡬࡜㋀ࡾฟࡋࠊ
᪥ᮏࡢ୕஭≀⏘ᰴᘧ఍♫0LWVXL㸤&R➼ࡢእᅜ௻ᴗࡀྎ‴࡟ᣐ
Ⅼࢆᵓ࠼ࡿ࡯࡝ࡢάἣࢆ࿊ࡋࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊྎ‴࡜୰ᅜࡢ㛵ಀࡣᖺ࡟୰ᅜࡀ᪥Ύᡓத㸦୰᪥⏥༗
ᡓத㸧࡛ᩋ໭ࢆႚࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ✺↛⤊↉ࢆ㏄࠼ࡓࠋ᪥ᮏࡀ➨஧
ḟୡ⏺኱ᡓ࡛㝆అࡋࡓᚋࠊྎ‴ࡣ෌ࡧ୰⳹Ẹᅜࡢ㡿ᅵ࡜࡞ࡗࡓࠋ
 ᖺ࡟୰⳹Ẹᅜᨻᗓࡀᅜඹෆᡓ࡟ᩋ໭ࡋࠊྎ‴࡟᧔㏥ࡋࡓࠋࡑ
ࡢᚋࠊྎ‴ࡢᩥ໬ࡣ୰ᅜ࡟ᑐࡍࡿ㛗ᮇ㛫࡟ࢃࡓࡿ㌷஦ⓗ࡞ᑐᢠ࡟ࡼ
                                                                 
3 ᙇ⟇⏠㸪Ώྎᝒḷ㸫୍㡫⛣Ẹྐ㸪㐲ぢ㞯ㄅ 56 ᮇ㸪1991ᖺ 2 ᭶ࠋURL㸸
http://www.gvm.com.tw/Boardcontent_3784.html (last visited on December 2, 2015)ࠋ 
⋤Ὀ༖ࠊⷸ໬ඖࠊ㯣ୡᮽ㸪㏣ᑜྎ⅂ἲᚊⓗ㊊㊧㸪஬༡ᅯ᭩ฟ∧බྖࠋ ᖺ㸪
➨  㡫ࠋ
5 ᮤి┿㸪౫㝃ᢚྜస㸽Ύᮎྎ⅂༡㒊ཱྀᓊ㈙㎨ၟே㞬㔜ゅⰍ㸦1860-1895㸧㸪ྎ⅂
ྐ◊✲➨ 20 ༹➨ 2 ᮇ㸪2013ᖺ 6 ᭶㸪➨ 38 㡫ࠋ 
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ࡾࠊḟ➨࡟୰ᅜ♫఍ࡢࡶࡢ࡜࠿ࡅ㞳ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ୰⳹Ẹᅜᨻ
ᗓ࡜࡜ࡶ࡟୰ᅜྛ┬࠿ࡽྎ‴࡟⛣ఫࡋ࡚ࡁࡓⓒ஬༑୓ேࡶࡢ㌷ே࠾
ࡼࡧேẸࡣࠊྛ┬ࡢ␗࡞ࡿ㢼಑ࡸᩥ໬ࢆྎ‴ࡢ♫఍࡟ᣢࡕ㎸ࢇࡔ࡯
࠿ࠊ໅ຮ࡜⠇⣙ࢆບ⾜ࡋࡓ⏕ά࠿ࡽࠊ⊂⮬ࡢࠕ╍ᮧᩥ໬ࠖ㸦㸻ᑠつ
ᶍ⛣Ẹᮧࡢᩥ໬㸧ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ୰⳹Ẹᅜᨻᗓࡢ᚟⯆ᇶᆅ࡜࠸
࠺఩⨨࡙ࡅ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᡄཝ௧ࡀᩜ࠿ࢀ࡚࠸ࡓ㡭ࡢྎ‴ࡢᨻ἞⎔ቃࡣ
㌷஦ⓗᨭ㓄࡟ࡼࡾಖᏲⓗ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢᚋࡢ⤒
῭ᘓタィ⏬ࡢᐇ᪋࠾ࡼࡧୡ⏺ⓗ࡞ືྥ࡜┦ࡲࡗ࡚ࠊ⤒῭㠃࡟࠾࠸࡚
ୡ⏺࡟㄂ࡿࠕྎ‴ࡢወ㊧ࠖࢆసࡾฟࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ேẸࡢ⏕άࡀ㇏࠿࡟࡞ࡿ࡟ࡘࢀࠊᨻ἞ᨵ㠉ࢆồࡵࡿ㢼₻ࡶࡲࡍࡲ
ࡍᙉࡲࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋྎ‴ᨻᗓࡣᖺ࡟ᖺ㛫࡜࠸࠺㛗ࡁ࡟ࢃࡓࡗ
ࡓᡄཝ௧ࢆゎ㝖ࡋࠊࡑࡋ࡚ᖺ࡟ືဨᡐ஘᫬ᮇࢆ⤊஢ࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊ
ྎ‴ᆅ༊ࡢἲ἞ࡣࡑࢀ௨᮶ࡼ࠺ࡸࡃṇᖖ໬࡬࡜㐍ࡳጞࡵࡓࠋྎ‴♫
఍ࡶࡑࢀࢆዎᶵ࡟ࠊዴఱ࡟ࡋ࡚ከඖⓗ࡞ᛮ⪃࠾ࡼࡧどⅬࢆཷࡅධࢀࠊ
࠿ࡘࡑࢀࡽࡢ▱ᜨࢆจ⦰ࡋࠊ㛤ⰼࡉࡏࡿ࠿ࢆᏛࡧጞࡵࡓࠋ

㸱᪥ᮏᩥ໬ࡢྎ‴࡟ᑐࡍࡿᙳ㡪
 ྎ‴ࡣୗ㛵᮲⣙ࡢㄪ༳࡟ࡼࡗ࡚᪥ᮏࡢ㡿ᅵ࡜࡞ࡗࡓࠋྎ‴ࡣ᪥ᮏ
ࡀึࡵ࡚ᾏእ࡛⋓ᚓࡋࡓ᳜Ẹᆅ࡛࠶ࡗࡓࠋすḢㅖᅜ࡟ᑐࡋ࡚᪥ᮏࡣ
ඛ㐍ᅜ࡜ྠ➼࡞⤫἞ຊࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⿬௜ࡅࡿࡓࡵ࡟ࠊྎ‴ࡢ⟶㎄
࡟ᑐࡋ࡚ᖖ࡟ᑠᚰ⩼ࠎ࡜ࡋࡓጼໃࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡓࠋᙜ᫬ࡢఀ⸨༤ᩥ㤳
┦ࡣෆ㛶࡟ྎ‴஦ົᒁࢆタ⨨ࡋࡓࠋྠᒁࡢጤဨࢆົࡵ࡚࠸ࡓཎᩗࡀ
ᥦฟࡋࡓࠗྎ‴ၥ㢟ࡢฎ⌮᪉᱌࠘࡟ࡣྎ‴ࢆ᪥ᮏᮏᅵ࡜ྠᵝ࡟ᢅ࠾
࠺࡜ࡍࡿືࡁࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊ୧ᆅࡢẸ᝟ࡀ஋㞳ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡋࠊ
ྎ‴ࢆྠ໬ࡍࡿ๓࡟ࠊ⥲╩ᗓ࡟┦ᙜ࡞ᶒ㝈ࢆᤵ୚ࡋࠊྎ‴࡟࠾ࡅࡿ
᳜Ẹᆅ⤫἞ࡢయไࢆ☜❧ࡉࡏࡓࠋ
                                                                 
6 ᙇ⅖᠇㸪᪥᧸᫬௦ึᮇ᪥ᮏᑞྎ⅂ⓗ⥂⇯㸪୰ኸ◊✲㝔ேᩥ♫᭳⛉Ꮵ◊✲ᡤ➨ᅄ
ḟ♫᭳⛉Ꮵ◊ウ᭳ㄽᩥ㞟㸪➨ 3 㡫 URL㸸
http://www.rchss.sinica.edu.tw/pub/riki.php?CID=1&id=%E7%AC%AC%E5%9B%9B
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᪥ᮏᨻᗓࡢ⤫἞ୗ࡛ࠊྎ‴࡟ᕞ࣭ᗇࢆタࡅࡿᆅ᪉ไᗘࡀタ⨨ࡉࢀ
ࡓࠋ᭦࡟㆙ᐹไᗘ࠾ࡼࡧಖ⏥ไᗘࡢ㐠⏝࡟ྜࢃࡏࠊᨻᗓࡣᆅ᪉࡟ᑐ
ࡋ࡚ཝ㔜࡞┘ど࡜⟶⌮ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙇࡾᕠࡽࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ㆙
ᐹไᗘࡢᐇ᪋ࡣࠊྎ‴ᆅ༊ࡢ἞Ᏻࢆ⥔ᣢࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᨻ௧ࡢ࿘
▱ᐉఏ࡜ᨻ⟇ᇳ⾜ࢆᢸ࠺ᙺ๭ࡶᯝࡓࡋࡓࠋ
ྎ‴⤫἞ࡢ㛤ጞᙜึ࠿ࡽẸᨻ㛗ᐁࡢᚋ⸨᪂ᖹࡀពḧⓗ࡟ேཱྀࠊ⏣
⏿ࠊ㢼಑ࡸᪧ័ࢆྵࡴㅖㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢㄪᰝ⤖ᯝࡣ⥲╩
ᗓࡢྎ‴⤫἞࡟࠾ࡅࡿྛᨻ⟇ࡢ❧᱌࡟ᙺ❧ࡗࡓࠋ
᪥ᮏ⤫἞᫬௦ࡢᚋᮇ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊኴᖹὒᡓதࡢຨⓎ࠾ࡼࡧ༡㐍ᨻ
⟇ࡢ᥎㐍࡟ࡼࡾࠊྎ‴࡛ⓚẸ໬㐠ືࡀᒎ㛤ࡉࢀࡓࠋࡑࢀࡣࠊྎ‴ே
࡟Ẹ᪘ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ᪂ࡋࡃ᳜࠼௜ࡅࠊ඲ᓥẸࡀ኱᪥ᮏᖇᅜ
ࡢࡓࡵ࡟⁛⚾ዊබࡍࡿࡼ࠺࡟ồࡵࡿ㐠ື࡛࠶ࡗࡓࠋⓚẸ໬㐠ືࡢᒎ
㛤࡟క࠸ࠊྎ‴⥲╩ᗓࡣྎ‴ே࡟ᑐࡋ࡚᪥ᮏጣ࡬ࡢᨵྡࠊᅜㄒ㸦᪥
ᮏㄒ㸧ࡢ౑⏝ࠊ࿴᭹ࡢ╔⏝࠾ࡼࡧ⚄㐨ࡢཷࡅධࢀࢆᙉせࡋࡓࠋ᭦࡟ࠊ
ᵝࠎ࡞ዊබ఍ࢆ⤖ᡂࡋ࡚⤌⧊࡟⁐ࡅ㎸ࡲࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᪥ᮏே
࡜ࡋ࡚ࡢព㆑ࢆ᳜࠼௜ࡅࠊ㌟ࢆࡶࡗ࡚ᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜ࢆᙉㄪࡋࡓࠋࡇ
ࢀࡽࡣゝࢃࡤࠊྎ‴ே࡟኱᪥ᮏᖇᅜ࡬ࡢᛅㄔࢆᑾࡃࡉࡏࡿ࡜࠸࠺௻
࡚࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ⓚẸ໬㐠ືࢆᙉࡃ᥎㐍ࡋࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊྎ‴ᩥ໬
ࡢᮏ㉁ࢆྎ‴ே࠿ࡽྲྀࡾ㝖ࡃࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ▱ࡽࡎ
▱ࡽࡎࡢ࠺ࡕ࡟ྎ‴ேࡣ᪥ᮏᩥ໬ࡢ≉ᛶࢆ྾཰ࡋྲྀࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡗࡓࠋ
ྎ‴ࡢྛ✀᪘ࢆぢࡿ࡜ࠊ᪥ᮏ⤫἞᫬௦࡟⏕ࡲࢀࡓୡ௦ࡣࠊΎᮅᨻᶒ
࡜ࡢ᥋ゐࡀ඲ࡃ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊⓚẸ໬㐠ື࡟ࡼࡿᙳ㡪ࢆ࠿࡞ࡾཷࡅ
ࡓࠋࡑࡢᚋࠊྎ‴ࡣ᪥ᮏࡢᩋᡓ࡟ࡼࡾ෌ࡧ୰⳹Ẹᅜࡢ㡿ᅵ࡜࡞ࡾࠊ
ྎ‴ᩥ໬࡜୰ᅜᩥ໬࡜ࡢࡪࡘ࠿ࡾྜ࠸ࡀ෌ᗘጞࡲࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
                                                                                                                                         
%E6%AC%A1%E7%A4%BE%E6%9C%83%E7%A7%91%E5%AD%B8%E7%A0%94
%E8%A8%8E%E6%9C%83%E8%AB%96%E6%96%87%E9%9B%86 (last visited on 
September 18, 2015)ࠋ 
7 ྠ๓ト㸪➨ 5 㡫ࠋ 
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㸲௒᪥࡟࠾ࡅࡿྎ‴ᩥ໬ࡢ≉ᚩ
㸯኱㝣ᩥ໬࡜ᾏὒᩥ໬ࡢࣁࣈ 
 ᮤⓏ㍤ඖ⥲⤫ࡣࠊᖺ᭶᪥ࡢ⥲⤫ᑵ௵₇ㄝ࡟࠾࠸࡚ḟࡢࡼ࠺
࡟㏙࡭ࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕྎ‴ࡣ୰ᅜ኱㝣ᩥ໬࡜ᾏὒᩥ໬ࡢࣁࣈ࡟఩
⨨ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡇᩘ༑ᖺ࡛᫬ᒁࡢኚ໬࡟ࡼࡾࠊ༑ศ࡟ᅛ᭷ࡢᩥ໬࡜
ఏ⤫ࢆᏲࡗ࡚ࡁࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊすὒࡢẸ୺ࠊ⛉Ꮫ࠾ࡼࡧ⌧௦ࡢ⏘ᴗ
♫఍ᩥ໬࡟ࡶᗈࡃ᥋ࡋ࡚ࡁࡓࠋࠖ࡜ゝཬࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᮤ⟕ᓠࡢぢ
ゎ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ኱㝣ᩥ໬ࡢᛶ᱁࡜ࡣࠊ୰⳹ᩥ໬ࡢ㐨⤫࡟࠾ࡅࡿᏳᐃⓗ
࠿ࡘ㟼ែⓗ࡞♫఍ᵝᘧࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᾏὒᩥ໬ࡢᛶ᱁࡜ࡣࠊ
ὶືᛶࠊ㛤ᨺᛶࠊከඖᛶ࡜࠸ࡗࡓ≉ᛶࢆᣢࡘࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ
ྎ‴ᩥ໬ࡢ㉳※ࢆ᥈ࢁ࠺࡜ࡍࢀࡤࠊᚲ↛ⓗ࡟ᆅ⌮ⓗ࡞఩⨨௜ࡅ࡟ゝ
ཬࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ྎ‴ࡣ࣮ࣘࣛࢩ࢔኱㝣ࡢᮾ༡࡟఩⨨ࡋࠊኴᖹὒ࡟㠃ࡋ࡚࠸ࡿࠋ໭
ࡣ᪥ᮏㅖᓥࠊ༡ࡣࣇ࢕ࣜࣆࣥㅖᓥ࡟㞄᥋ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮾ࢔ࢪ࢔ᓥᘼࡢ
୰ኸ࡟఩⨨ࡋࠊᆅ⌮ⓗ࡟୰⥅ᆅⅬ࡜ࡋ࡚ࠊᾏୖࢆ ᮶ࡍࡿ㝿࡟ᚲࡎ
㏻㐣ࡍࡿሙᡤ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᾏ࡜࠸࠺ኳ↛ࡢせሰࡀ࠶ࡿ࡟ࡶ࠿
࠿ࢃࡽࡎࠊྎ‴࡟ࡣከᵝ࡞ᩥ໬ࡢἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚ࡃࡿࠋᾏ࡟ᅖࡲࢀ
ࡓᓥ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊಙ៰ᛶࡢ࠶ࡿྐ᭩࡟グ㍕ࡉࢀࡿ௨๓࡟ࠊྎ‴࡟
ࡣࡍ࡛࡟༡ὒㅖᓥࡢඛఫẸ᪘ࡀᐃఫࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
௒᪥ࡢᩥ໬ࡀ༢୍ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊከᙬ࡞㢦ࢆᣢࡕࠊ⤢∉ࡓࡿගࢆ
ᨺࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ₻ࡢ‶ࡕᘬࡁࡢࡼ࠺࡟ᵝࠎ࡞Ẹ᪘ࡀ ᮶ࢆ⧞ࡾ㏉
ࡋ࡚ࡁࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᙼࡽࡣⱞປ࡟ⱞປࢆ㔜ࡡࠊࡇࡢᓥࢆ㛤ᣅࡋ
࡚࠸ࡃ㐣⛬࡛ࠊ஫࠸࡟༠ຊ࡜➇தࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇ࠺ࡋ࡚ᵝࠎ
࡞Ẹ᪘ࡀఱୡ௦࡟ࡶࢃࡓࡗ࡚ ᮶ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ୰࡛ࠊ௒᪥ࡢྎ‴ᩥ໬
࡜ࡋ࡚⼥ྜࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
                                                                 
8 ୰⳹Ẹᅜ➨ 9 ௦ࡢ኱⤫㡿ᑵ௵₇ㄝ඲ᩥཧ↷ࠋ 
9 ᮤ⟕ᓠ㸪ྎ⅂Ṗྐ⯅ᩥ໬ⓗ≉Ⰽ㸪ྎ⅂ᩥ⋙ 52 ༹➨ 4 ᮇ㸪2001ᖺ 12 ᭶㸪➨ 1㹼
5 㡫ࠋ 
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ᾏࢆ㉺࠼࡚Ώ᮶ࡋࡓẸ᪘ࡢ୰࡛ࠊ୰ᅜ࠿ࡽࡢ⛣ఫẸ࡟ࡼࡿᙳ㡪ࡀ
ྎ‴ᩥ໬ࡢᙧᡂ࡟࡜ࡗ࡚᭱ࡶ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋ௒᪥ࠊྎ‴ேࡣ୰⳹ᩥ໬
ࡢඛ㥑⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⮬㈇ࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋྎ‴ᨻᗓࡣ᭦࡟
㔜せ࡞᪋ᨻ᪉㔪ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊྎ‴ࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿ୰⳹ᩥ໬ࢆⓎᒎ
ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ពẼ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋ

㸰ྎ‴ᩥ໬ࡢ୕ࡘࡢ≉Ⰽ 
 ᅄⓒᖺ᮶ࠊྎ‴࡜࠸࠺ᅵᆅࡣᖖ࡟ᝰࡋࡳ࡞ࡃḟࠎ࡜ࡸࡗ࡚᮶ࡿ⛣
ఫẸࢆཷࡅධࢀ࡞ࡀࡽࠊᡃࠎ࡜ᡃࠎࡢᏊᏞࢆ⫱ࡳᗊㆤࡋ࡚ࡁࡓࠋᏳ
ᐃࡋࡓᬽࡽࡋࡀ࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆᥦ౪ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ㝤ࡋ࠸ᒣ୪ࡳ࡜㞝኱
࡞ᾏࡀᡃࠎࡢᚰࢆ඘ᐇࡉࡏࠊ㘫࠼࡚ࡃࢀࡓᡃࠋ ࠎࡀ⥅ᢎࡋ࡚ࡁࡓᵝࠎ
࡞Ṕྐ࡜ᩥ໬ࡣࠊࡇࡢᅵᆅ࡟ཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡃࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ᭦࡟᪂
ࡋ࠸ኚㇺࢆ㐙ࡆࠊࡼࡾ㇏࠿࡛ከඖⓗ࡞ேᩥ㢼ᬒࡀࡘࡃࡽࢀ࡚࠸ࡃࡢ
࡛࠶ࡿࠋ
௒᪥ࡢྎ‴࡟࠾࠸࡚ࠊᆅ᪉ᩥ໬࡟ࡏࡼࠊᗢẸᩥ໬ࡸὙ⦎ࡉࢀࡓᩥ
໬࡟ࡏࡼࠊࡑࢀࡽࡣࡍ࡭࡚ྎ‴ࡢ඲యⓗ࡞ᩥ໬ࢆᵓᡂࡍࡿ୍㒊ࡢせ
⣲࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≉Ṧ࡞Ṕྐⓗ⫼ᬒ࡜ᆅ⌮ⓗ஦᝟ࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽ
ࡇࡑࠊ᭱ࡶ㇏࠿࡛ከᵝ࡞ᩥ໬ⓗせ⣲ࡀ⏕ࡳฟࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ඛேࡢᚋࢆཷࡅࠊ᪂ࡋࡃⓎᒎࡍࡿ➃⥴ࢆ㛤ࡃ࡟㝿ࡋࠊྎ‴ᩥ໬࡟
ࡣ௨ୗࡢ୕ࡘࡢ≉ᚩࡀഛࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
㸦ϸ㸧බẸ࡟ࡣྎ‴ᩥ໬ࡢ⣲㣴ࡀ㠀ᖖ࡟᰿௜࠸࡚࠸ࡿࠋ
㸦Ϲ㸧ఏ⤫ᩥ໬ࡢಖㆤࡀ㠀ᖖ࡟⾜ࡁᒆ࠸࡚࠸ࡿࠋ
㸦Ϻ㸧ఏ⤫࡜⌧௦ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡜㌿᥮ࡀ㠀ᖖ࡟⥥ᐦ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
                                                                 
10 ୰⳹Ẹᅜ⥲⤫ᗓࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆཧ↷ࠋURL㸸
http://www.president.gov.tw/Default.aspx?tabid=1070 (last visited on September 18,  
2015)ࠋ 
11 ୰⳹Ẹᅜ➨ 12 ௦ࡢ኱⤫㡿ᑵ௵₇ㄝ඲ᩥཧ↷ࠋ 
12 ୰⳹Ẹᅜ➨ 10 ௦ࡢ኱⤫㡿ᑵ௵₇ㄝ඲ᩥཧ↷ࠋ 
13 ୰⳹Ẹᅜ➨ 13 ௦ࡢ኱⤫㡿ᑵ௵₇ㄝ඲ᩥཧ↷ࠋ 
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ྎ‴ࡢ㈗㔜࡞ᩥ໬㈈࠾ࡼࡧࡋࡗ࠿ࡾ࡜᰿௜࠸࡚࠸ࡿேᩥⓗ⣲㣴ࡀ
ྎ‴⢭⚄ࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋྎ‴࡜࠸࠺ᅵᆅ࡟ᬽࡽࡍேࠎࡣࠊ஫࠸࡟
ᡭࢆྲྀࡾྜ࠸ษࡾ㛤࠸࡚ࡁࡓᅵᆅ࡟ᑐࡍࡿᡤᒓឤ࡜ඹ㏻ࡢグ᠈ࢆ㏻
ࡌ࡚ࠊẸ᪘࠾ࡼࡧ⾑⦕ࠊࡉࡽ࡟ࡣゝⴥࡢቨࢆ㉸࠼ࠊࡇࡢ⣲ᬕࡽࡋ࠸
ྎ‴ᩥ໬ࢆ㛤ⰼࡉࡏ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ϩྎ‴ἲไࡢ㉳※ 
㸯ྂ᮶࠿ࡽ㒯Ặᨻᶒ᫬௦ࡲ࡛ࡢἲつ⠊
㸯ཎఫẸ᪘㛫࡟࠾ࡅࡿつ⠊
 ྎ‴ࡢཎఫẸ᪘ࡣᩥᏐ࡟ࡼࡿᡂᩥつ⠊ࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡀࠊᙼ
ࡽࡀ♫఍⏕άࢆႠࡴୖ࡛඲ဨࡀㄆ㆑ࡍࡿつ⠊ࢆከᑡ࡞ࡾ࡜ࡶ᭷ࡋ࡚
࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࡑࢀࡽࡢつ⠊ࡢᙉไຊࡀᶒጾⓗᶵ㛵࡟ࡼࡗ࡚☜ಖࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊἲつ࡜ఝࡓࡼ࠺࡞ᣊ᮰ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋཎఫẸ᪘ࡢつ⠊࡜ࡣࠊ⚄ࢆᩗ࠸ඛ♽ࢆᓫࡵࡿࡇ࡜ࢆ୰᰾࡜ࡋ
࡚࠾ࡾࠊ⩦័ࡸ㢼಑ࠊ⚗ᚷ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ேࠎࢆඛ♽ࡀᇵࡗ࡚ࡁࡓ⤒㦂
࡟ᚑࢃࡏࠊኚ໬ࡢஈࡋ࠸♫఍࡟ᑐᛂࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ㢮ࡢつ⠊ࡢ≉ᛶࡣࠊࡑࢀࡽ࡟㐪཯ࡍࢀࡤ㠀ேⅭⓗ࡞ᐖ
ᝏࡀከᩘⓎ⏕ࡍࡿ࡜࠸࠺࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡾࠊࡑࡢ㐠⏝ࡣࠊ⚄ุ࡜࠸࠺ᛶ
㉁ࢆᣢࡓࡏࡓᐉㄋࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㐪཯⾜Ⅽࡣ୙ᖾ࡞⤖ᮎࢆᣍࡃࡇ࡜ࢆ♧
ࡍࡇ࡜࡛⾜ࢃࢀࡓࠋ

㸰࢜ࣛࣥࢲ࣭ࢫ࣌࢖ࣥࡢྎ‴ᨭ㓄᫬ᮇ࡟࠾ࡅࡿἲつ⠊
 ࢜ࣛࣥࢲࡢᮾ࢖ࣥࢻ఍♫ࡣᖺ࡟ྎ‴࡟㈠᫆ᣐⅬࢆタ❧ࡋࠊ୍
㒊ࡢཎఫẸ᪘ࡢ㞟ⴠࢆᚁ᭹ࡋࡓᚋࠊཎఫẸ᪘࡜᮲⣙ࢆᙉᘬ࡟⥾⤖ࡉ
ࡏࠊྎ‴ࢆ࢜ࣛࣥࢲࡢ㡿ᅵ࡟⦅ධࡋࡓࠋ࢜ࣛࣥࢲேࡣཎఫẸ᪘ࢆᨭ
                                                                 
14 ୰⳹Ẹᅜ➨ 11 ௦ࡢ኱⤫㡿ᑵ௵₇ㄝ඲ᩥཧ↷ࠋ 
15 ⋤Ὀ༖㸪ྎ⅂ἲᚊྐᴫㄽ㸪ඖ↷ฟ∧᭷㝈බྖ㸪2001 ᖺ 7 ᭶㸪➨ 20 㡫ࠋ 
16 ⋤Ὀ༖㸪ᅾἲᏥ⯅ᅧᐙἲ୰┳ぢཎఫẸ᪘ἲᚊ㸪ᨻ኱ἲᏥホㄽ➨ 134 ᮇ㸪2013
ᖺ 9 ᭶㸪➨ 5 㡫ࠋ 
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㓄ࡢᑐ㇟࡜ࡋࠊྛ㞟ⴠ࡛㑅ฟࡉࢀࡓ㛗⪁ࡓࡕ࡟㞟ⴠࡢ⤫ᣓ⟶⌮ࢆጤ
ࡡࠊ࠿ࡘྎ‴࡛⋤⏣ไᗘࢆ᪋⾜ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ࢜ࣛࣥࢲேࡣすὒࡢ
ἲᚊࢆᑟධࡋࠊ኱ဨ㸦⌧ᅾࡢྎ༡㸧࡟ᡤᅾࡋࡓᨻᗓෆ࡟ᑂุࢆᡤᤸ
ࡍࡿ⿢ุᡤ㸦WKH&RXUWRI-XVWLFH㸧ࢆタ❧ࡋࡓࠋᙜヱ⿢ุᡤࡣ࢜
ࣛࣥࢲேྠኈࡢἲⓗಀதࠊ࢜ࣛࣥࢲே࡬ࡢẅയ஦௳ࠊ୪ࡧ࡟ᨻᗓ࡟
཯ᢠࡍࡿ➼ࡢ㔜኱࡞᱌௳ࡢᑂ⌮ࢆྖࡾࠊࡑࡇ࡛㐺⏝ࡉࢀࡿἲつ⠊ࡣ
࢜ࣛࣥࢲἲࡲࡓࡣᮾ࢖ࣥࢻ఍♫ࡢἲ௧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࢫ࣌࢖ࣥࡶᖺ࡟ඛ༨⌮ㄽ࡟ᣐࡾྎ‴໭㒊ࢆ༨㡿ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ
ᖺ࡟࢜ࣛࣥࢲ࡟㥑㏲ࡉࢀࠊࡑࡢ㡿᭷ᶒࡣ࢜ࣛࣥࢲࡢᡭ࡟Ώࡗࡓࠋ

㸱᫂ᮅࡢ㒯Ặᨻᶒ᫬௦࡟࠾ࡅࡿἲつ⠊
 ᫂ᮅࡢ㒯Ặᨻᶒࡣ୰ᅜࡢἲᚊࢆྎ‴࡟ᑟධࡋࠊ࠿ࡘ᫂ᮅࡢᨻᗓయ
⣔ࢆ┿ఝ࡚ࠊ୰ኸ࡟ࡣྣ࣭ᡞ࣭♩࣭ර࣭ฮ࣭ᕤࡢභ㒊࠿ࡽᡂࡿᨻᗓ
⤌⧊ࢆタ❧ࡋࠊᆅ᪉࡟ࡣ㒆┴ไࢆᑟධࡋࡓࠋ

㸰୰ᅜἲయ⣔ࡢྎ‴࡟࠾ࡅࡿ☜❧
 ୰ᅜࡢఏ⤫ⓗ࡞♫఍⛛ᗎࡣࠊᨻᗓࡀไᐃࡋࡓᡂᩥἲ࠾ࡼࡧேẸ㛫
ࡢ័⩦㸦୙ᩥἲ㸧ࢆᇶ࡟☜❧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋΎᮅࡢྎ‴࡟ᑐࡍࡿ
ᨻᶒ⤫἞࡟ࡼࡗ࡚ࠊఏ⤫ⓗ࡞୰ᅜἲไࡀྎ‴࡟ᐃ╔ࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋ
୰ᅜேࡢ኱㔞⛣ఫ࡟క࠺⩦័ࡢᬑཬࡢ࡯࠿ࠊྎ‴ࡀΎᖇᅜࡢ㡿ᅵ࡟
⦅ධࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊΎᖇᅜࡀไᐃࡋࡓἲ඾ࡀ㐺⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗࡓࠋ
Ύᖇᅜࡢᡂᩥἲࡢ୺࡞ἲ※࡟ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀᏑᅾࡋࡓࠋࡍ
࡞ࢃࡕࠊ㸯Ύᚊ࡜ࡑࡢ㝃๎㸦ฮ඾ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ㸧ࠊ㸰Ύ఍඾࡜
ࡑࡢ஦౛㸦⾜ᨻ⤌⧊࠾ࡼࡧࡑࡢᶒ㝈࡜㈐௵ࢆ୺࡜ࡍࡿ㸧ࠊ㸱භ㒊
๎౛࠾ࡼࡧ⚟ᘓ┬౛ࠊ㸲≉ᐃࡢ஦௳࡟ࡘ࠸࡚ⓚᖇࡀୗࡋࡓㅍ࠾ࡼ
                                                                 
17 ⋤Ὀ༖㸪ྠト 15㸪➨ 26 㡫ࠋ 
18 ᡝ⅖㍤㸪୰ᅧἲไྐ㸪୕Ẹ᭩ᒁ㸪 1995 ᖺ 2 ᭶㸪➨ 173 㡫ࠋ 19 5 ᖺ 2 ᭶㸪➨ 173 㡫ࠋ 
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ࡧ᪨࡞࡝ࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊྛᶵ㛵ࡀⓚᖇ࡟ዌㄳࡋᢈ
෸ࡉࢀࡓ㢟෸࠾ࡼࡧዌ෸ࠊྛᐁ⨫࠿ࡽ㌷Ẹ࡬ࡢ♧ㅍ࡞࡝ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
 ྖἲᑂ⌮࡜⿢ุ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᱌௳ࡢෆᐜ࠾ࡼࡧ㍍㔜࡟ᇶ࡙ࡁ␗࡞
ࡿ㝵⣭ࡢ⾜ᨻᐁဨࡀ⿢ุᐁࢆව௵ࡋࠊᑂ⌮ࢆ⾜࠸ุỴࢆୗࡋࡓࠋṚ
ฮ࡟ಀࡿࡼ࠺࡞᱌௳࡛࠶ࢀࡤࠊࡲࡎᕞ࡜┴࡟ࡼࡿᑜၥཬࡧุỴࢆཷ
ࡅࠊࡑࡢ᱌௳ࡢබᩥ᭩ࢆ⥲╩࡜ᕠ᧙࡟ୖ࿊ࡋࠊᑂᰝ࡟㝃ࡍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
୰ኸᶵ㛵࡟㏦௜ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ୕ἲྖ㸦ฮ㒊ࠊ㒔ᐹ㝔࠾ࡼࡧ኱⌮ᑎ㸧
ࡣ෌ᑂࢆ⾜࠸ࠊෆ㛶኱Ꮫኈࡢពぢࢆཷࡅࡓᚋࠊⓚᖇ࡟᭱⤊ⓗ࡞⿢ྍ
ࢆ௮࠸࡛࠸ࡓࠋ
ఏ⤫ⓗ࡞୰ᅜἲ࡟ࡣ⊂❧ࡋࡓẸἲ඾ࡀ࡞ࡃࠊ㈈⏘࡟㛵ࢃࡿฮ⨩ไ
ᗘࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀᏑᅾࡍࡿ࡟㐣ࡂ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢཎᅉࡣࠊఏ⤫ⓗ࡞
୰ᅜἲ࡟ࡣᶒ฼࡜࠸࠺ᴫᛕࡀᏑᅾࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
୍⯡ࡢẸ஦⣮தࢆᕠࡗ࡚ࡣࠊ ࠎ࡟ࡋ࡚Ẹ㛫ࡢ័⩦ࢆ㢗ࡾ࡟ᣊ᮰ࢆ
࠿ࡅࠊ࠿ࡘ᐀᪘࡞࡝ࡢ⤌⧊ࡢຊࢆ೉ࡾ࡚த࠸ࢆ཰ࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿഴྥ
ࡀぢࡽࢀࡓࠋ

㸱᪥ᮏ⤫἞᫬௦࡟☜❧ࡋࡓἲไᗘ
 ᫂἞⥔᪂࡟ࡼࡗ࡚඲㠃ⓗ࡞すὒ໬ࢆᅗࡗࡓ᪥ᮏࡣࠊ᪥Ύᡓத࡛⋓
ᚓࡋࡓྎ‴࡟すὒࡢἲไᗘࢆ㐺⏝ࡉࡏࠊࡑࢀࡀ௒᪥ࡢྎ‴ࡢἲไᗘ
ࡢ♏࡜࡞ࡗࡓࠋ
ྖἲయ⣔࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸦᫂἞㸧ᖺ᭶᪥࡟ྎ‴⥲╩ᗓ࡟ࡼ
ࡾྎ‴⥲╩ᗓἲ㝔࡜࠸࠺⿢ุᡤࡀタ⨨ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ⿢ุᡤࡣุᐁ࡜
࿧ࡤࢀࡿ⿢ุᐁ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࠊẸ஦࡜ฮ஦ࡢッゴ᱌௳ࡢᑂุࢆ
ᡤᤸࡋࠊ᳨ᐹᐁ࡟ࡼࡿ㸦ᚋ࡟᳨ᐹᒁ࡜ᨵྡࡉࢀࡓ㸧ฮ஦஦௳ࡢッ㏣
                                                                 
19 ⋤Ὀ༖㸪ྠト 15㸪➨ 58 㡫ࠋ 
20 ⋤Ὀ༖㸪ྠト 15㸪➨ 73 㡫ࠋ 
21 ᮏ㉁ୖࡣ㌷஦ἲ㝔࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ᫂἞᠇ἲ࡟࠾࠸࡚౑⏝ࡉࢀࡿ⿢ุᡤ࡜࠸࠺ྡ
⛠ࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ⩣ᖺ 1896 ᖺ࡟୍⯡ἲ㝔࡬࡜ᨵྡࡉࢀࡓᚋࡶࠊࡑࡢྡ⛠
ࡀࡑࡢࡲࡲ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
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ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋᖺ࡟タ❧ࡋࡓᙜึࡣࠊ୕⣭୕ᑂไࡀ᥇⏝ࡉࢀ
࡚࠾ࡾࠊ➨୍ᑂࠊ᥍ッᑂࠊୖ࿌ᑂ࡜࠸ࡗࡓᑂ⣭ࢆᐃࡵࠊ࡞࠾࠿ࡘࡑ
ࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿᆅ᪉⿢ุᡤそᑂ⿢ุᡤ࠾ࡼࡧ㧗➼⿢ุᡤࡀタࡅࡽࢀࡓࠋ
ࡇࡢᑂ⣭ไᗘࡣࡑࡢᚋከࡃࡢᨵṇࢆ⤒࡚ࠊ⌧ᅾ࡛ࡣࡍ࡛࡟᪥ᮏࡢᅄ
⣭୕ᑂไ࡜ྠᵝࡢࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
᪥ᮏ⤫἞ࡢึᮇ࡟ࡣࠊ⌧௦ࡢἲᚊࢆᑓ㛛࡜ࡍࡿேᮦࡀྎ‴࡟ࡣ࠸
࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊἲᚊ㛵ಀ⫋ࡣ᪥ᮏேࡀᢸࡗ࡚࠸ࡓࠋᖺ௦ᚋ༙࡟
࡞ࡿ࡜ࠊἲᚊࢆᏛࡪࡓࡵ࡟ࠊྎ‴ேࡢ᪥ᮏ࡬ࡢ␃Ꮫࡀጞࡲࡗࡓࠋ
㸦኱ṇ㸶㸧ᖺ࡟⶧Ύ⪀Ặࡣྎ‴࡛㛤ᴗࡋࡓึࡢྎ‴ேᘚㆤኈ࡜࡞ࡗ
ࡓࠋྠẶࡣ㸦᫛࿴㸴㸧ᖺ࡟ึࡢྎ‴ே⿢ุᐁ࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜࡛▱
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ἲᚊࡢ㐺⏝࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᪥ᮏ⤫἞ึᮇࡣ᪥ᮏᮏᅵࡢἲᚊࢆྎ‴ࡢ
ἲつ⠊࡜ࡋ࡚ࡑࡢࡲࡲ㐺⏝ࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊẸ஦࡜ฮ஦ࡢッゴᡭ
⥆ࢆྲྀࡾᢅ࠺≉ูἲࡀⓎᕸࡉࢀࡓࠋࡑࢀࡣ⌧௦ࡢすὒἲࡢཎᆺࢆഛ
࠼࡚࠸ࡓࡀࠊྎ‴ࡢ≉Ṧ஦᝟࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ⿢ุᐁࡢ⫋
ᶒࡀ኱ࡁࡃㄆࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀ࡟ࡼࡾᙜ஦⪅ࡢἲⓗᡭ⥆࡟࠾ࡅࡿ
ᶒ┈ࡀ⦰ᑠࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀࡋࡤࡋࡤ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ຍ࠼࡚ࠊΎᮅᨻᶒࡢ⤫἞ୗࡢྎ‴ࡣࠊẸ஦஦௳ࢆฎ⌮ࡍࡿࡓࡵࡢ
᰿ᣐ࡜ࡋ࡚័⩦ࡸἲ⌮ࢆ⏝࠸ࡿഴྥࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ᪥ᮏ⤫἞ࡢึᮇ
࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝ࡟ࠊ័⩦ࡸἲ⌮ࡀத࠸ࡢゎỴᇶ‽࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅࢃࢀ
ࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋࠊ⥲╩ᗓࡣྎ‴ࡢᪧ័࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝ
࡟஌ࡾฟࡋࡓࠋ㸦᫂἞㸧ᖺ࡟ἲᏛ༤ኈࡢᒸᯇཧኴ㑻ࡣ⥲╩ᗓ
ࡢ⮫᫬ྎ‴ᪧ័ㄪᰝ఍ࡢᴗົࢆጤࡡࡽࢀࠊྎ‴࡟࠾ࡅࡿ㢼⩦ࡸᪧ័
ࡢㄪᰝ࡟╔ᡭࡋࠊ࠿ࡘἲⓗ☜ಙࢆ᭷ࡍࡿ័⩦࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࢆ㔜ࡡ
ࡓࠋࡑࡢㄪᰝ⤖ᯝࡣྎ‴⚾ἲ෉࡜ࡑࡢ௜㘓ཧ⪃᭩㸵෉࡟⧳ࡵࡽࢀ
ฟ∧ࡉࢀࡓࠋ
                                                                 
22 ⋤Ὀ༖ࠊⷸ໬ඖࠊ㯣ୡᮽ㸪ྠト 4㸪➨ 74 㡫ࠋ 
23 ⋤Ὀ༖ࠊⷸ໬ඖࠊ㯣ୡᮽ㸪ྠト 4㸪➨ 76 㡫ࠋ 
24 ⋤Ὀ༖ࠊⷸ໬ඖࠊ㯣ୡᮽ㸪ྠト 4㸪➨ 94㹼97 㡫ࠋ 
ࡉࢀࡓᙜึࡣࠊ୕⣭୕ᑂไࡀ᥇⏝ࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊ➨୍ᑂࠊ᥍ッᑂࠊୖ࿌ᑂ࡜࠸ࡗࡓᑂ⣭ࢆᐃࡵࠊ࡞࠾࠿ࡘ
ࡑࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿᆅ᪉⿢ุᡤそᑂ⿢ุᡤ࠾ࡼࡧ㧗➼⿢ุᡤࡀタࡅࡽࢀ
ࡓࠋࡇࡢᑂ⣭ไᗘࡣࡑࡢᚋከࡃࡢᨵṇࢆ⤒࡚ࠊ⌧ᅾ࡛ࡣࡍ࡛࡟᪥ᮏ
ࡢᅄ⣭୕ᑂไ࡜ྠᵝ ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡢ᫬௦ࡣ᪥ᮏᮏᅵࡢἲᚊࢆ
ྎ‴ࡢἲつ⠊࡜ࡋ࡚ࡑࡢࡲࡲ㐺⏝ࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊẸ ࡜ฮ஦ࡢ
ッゴᡭ⥆ࢆྲྀࡾᢅ࠺≉ูἲࡀⓎᕸࡉࢀࡓࠋࡑࢀࡣ⌧௦ࡢすὒἲࡢཎ
ᆺࢆഛ࠼࡚࠸ࡓࡀࠊྎ‴ࡢ≉Ṧ஦᝟࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ⿢ุ
ᐁࡢ⫋ᶒࡀ኱ࡁࡃㄆࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀ࡟ࡼࡾᙜ஦⪅ࡢἲⓗᡭ⥆࡟
࠾ࡅࡿᶒ┈ࡀ⦰ᑠࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀࡋࡤࡋࡤ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࢆ ᢅ࠺ഴྥࡀ
ぢࡽࢀࡓࠋࡑ ࡟ᑐࡋࠊ⥲╩ᗓࡣྎ‴ࡢᪧ័࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝ࡟஌ࡾฟ
ࡋࡓࠋ㸦᫂἞㸧ᖺ࡟ἲᏛ༤ኈࡢᒸᯇཧኴ㑻ࡣ⥲╩ᗓࡢ⮫᫬ྎ
‴ᪧ័ㄪᰝ఍ࡢᴗົࢆጤࡡࡽࢀࠊྎ‴࡟࠾ࡅࡿ㢼⩦ࡸᪧ័ࡢㄪᰝ࡟
╔ᡭࡋࠊ࠿ࡘἲⓗ☜ಙࢆ᭷ࡍࡿ័⩦࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࢆ㔜ࡡࡓࠋࡑࡢ
ㄪᰝ⤖ᯝࡣྎ‴⚾ἲ෉࡜ࡑࡢ௜㘓ཧ⪃᭩㸵෉࡟⧳ࡵࡽࢀฟ∧ࡉ
ࡓࠋ
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ᒸᯇࡣྎ‴ࡢᪧ័ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓᚋࠊྎ‴Ẹἲ඾ࡢ㉳ⲡ࡟ࡶྲྀࡾ᥃
࠿ࡗࡓࠋすὒࡢἲⓗᴫᛕ࠾ࡼࡧἲ⌮ㄽࢆྲྀࡾධࢀࠊ࠿ࡘྎ‴ᅛ᭷ࡢ
஦᝟ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㏆௦ⓗ࡞ἲ඾ࢆ㉳ⲡࡋࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡑࡢᚋࡢ
ෆᆅᘏ㛗୺⩏࡟ࡼࡾࠊྠἲ඾ࡀ᪋⾜ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ྎ‴࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ⤫἞ࡶᖺࢆ㉺࠼ࡿ࡜ࠊྎ‴࡟ᑐࡍࡿᨻ⟇࠾ࡼ
ࡧἲไᗘࡣḟ➨࡟ྠ໬ᨻ⟇࡬࡜ഴࡁࠊࡘ࠸࡟ෆᆅᘏ㛗୺⩏ࡀ᥇⏝ࡉ
ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ㸦኱ṇ㸧ᖺ᭶᪥࡟Ⓨᕸࡉࢀࡓࠕྎ‴ࢽ
᪋⾜ࢫ࣊࢟ἲ௧ࢽ㛵ࢫࣝἲᚊࠖ㸦⩣ᖺࡢ㸯᭶㸯᪥࡟ἲ୕ྕࡀ᪋⾜㸧
࡛ࡣࠊἲᚊࡢ඲㒊ࡲࡓࡣ୍㒊ࢆྎ‴࡟࠾࠸࡚᪋⾜ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡶ
ࡢ࡟ࡘ࠸࡚ສ௧࡛ᐃࡵࡿࡇ࡜࡜ࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠊᖺ࡟ࠕྎ‴࡟
࠾ࡅࡿẸ஦ἲᚊࡢ᪋⾜ࠖ࡟㛵ࡍࡿສ௧➨ྕࢆⓎᕸࡋࠊ᪥ᮏࡢẸ
ἲࠊၟἲࠊẸ஦ッゴἲࠊၟἲ᪋⾜᮲౛ࠊᐙ㈨ศᩓἲࠊẸἲ᪋⾜ἲࠊ
ே஦ッゴᡭ⥆ἲࠊ㠀ゴ஦௳ᡭ⥆ἲࠊ➇኎ἲࠊ୙ື⏘Ⓩグἲࠊၟἲ᪋
⾜ἲ➼ࢆ┤᥋ྎ‴࡟࠾࠸࡚᪋⾜ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㏆௦
ᆺࡢἲไᗘࡢ᪋⾜࡟ࡼࡾࠊ᪥ᮏ⤫἞๓ᮇ࡟࠾ࡅࡿ୰ᅜⓗ࡞Ⰽྜ࠸ࢆ
ᖏࡧ࡚࠸ࡓἲ௧ࡣ୍ᤲࡉࢀࠊྎ‴ࡢἲయ⣔ࡣḢᕞᆺ࡬࡜Ṍࡳጞࡵࡓࠋ

Ϫྎ‴࡟࠾ࡅࡿ⌧⾜ࡢἲయ⣔
 ྎ‴ࡣ⌧ᅾࠊ୰⳹Ẹᅜἲࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊ᠇ᨻୖࡣ஬ᶒศ❧࡛ᡂ
ࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ஬ᶒศ❧࡜ࡣすὒᚑ᮶ࡢ⾜ᨻࠊ❧ἲࠊྖἲ࡜࠸࠺୕
ᶒศ❧࠿ࡽࠊ⪃ヨࠊ┘ᐹࡢ἞ᶒࢆ⊂❧ࡉࡏࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⾜ᨻᶵ㛵
࡟ࡼࡿබ⚾℃⏝࠾ࡼࡧ❧ἲᶵ㛵࡟ࡼࡿ⊂᩿ᑓ⾜ࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵ࡟ࠊᏞ
ᩥࡀᡴࡕฟࡋࡓ⊂๰ⓗ࡞ぢゎ࡛࠶ࡿࠋ
❧ἲ㝔ࡣᵝࠎ࡞ἲᚊࡢไᐃࢆᡤᤸࡋࠊ࠿ࡘつไᑐ㇟࡜࡞ࡿศ㔝ࡢ
㔜せᛶ࡟ᇶ࡙࠸࡚⾜ᨻᶵ㛵࡟ἲつ࿨௧ࡢไᐃᶒ㝈ࢆ୚࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ
                                                                 
25 ⋤Ὀ༖ࠊⷸ໬ඖࠊ㯣ୡᮽ㸪ྠト 4㸪➨ 90 㡫ࠋ 
26 ྖἲ㝔኱ἲᐁ➨ 443 ⹰ゎ㔚⌮⏤᭩ࠋ 
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኱ἲᐁࡢゎ㔘ࡣࠊ඲ᅜྛ⣭ᶵ㛵࠾ࡼࡧேẸ࡟ไ㝈ࢆㄢࡍᙺ๭ࢆᯝࡓ
ࡍࡇ࡜࠿ࡽࠊἲ※࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ྖἲ㝔ࡣྎ‴ࡢ᭱㧗ᑂุᶵ㛵࡛࠶ࡾࠊ࠿ࡘ᭱㧗ྖἲ⾜ᨻᶵ㛵࡛࠶
ࡿࠋྖἲ㝔ࡣ㝔㛗࡜๪㝔㛗ࢆྵࡴ኱ἲᐁྡ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࠊ᠇ἲࡢ
ゎ㔘ࠊ㐪᠇ࢆ⌮⏤࡜ࡍࡿᨻඪࡢゎᩓࠊ୪ࡧ࡟⥲⤫࡜๪⥲⤫ࡢᙎລࢆ
ᡤᤸࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊྖἲ㝔ࡢୗ࡟ࡣ᭱㧗ἲ㝔ࢆ㡬Ⅼ࡜ࡍࡿᬑ㏻ἲ㝔ࡢ⣔⤫࡜ࠊ
᭱㧗⾜ᨻἲ㝔ࢆ㡬Ⅼ࡜ࡍࡿ⾜ᨻἲ㝔ࡢ⣔⤫ࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊබົဨ
ᠬᡄጤဨ఍ࡀタࡅࡽࢀࠊබົဨࡢᠬᡄࢆᡤᤸࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ྎ‴࡛ࡣබἲ࠾ࡼࡧ⚾ἲ࡜࠸࠺஧ඖⓗྖἲไᗘࡀ᪋⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡓࡵࠊᵝࠎ࡞ྖἲ᱌௳ࢆᑂ⌮ࡍࡿ⾜ᨻ⿢ุᡤ࠾ࡼࡧᬑ㏻⿢ุᡤࡀタ
⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕ⾜ᨻッゴไᗘࡣ୕⣭஧ᑂไࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊ᱌௳ࡢ✀㢮࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊ➨୍ᑂ⿢ุᡤࡢᡤ⟶࡬࡜᣺ࡾศࡅࡽࢀ
ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋᬑ㏻⿢ุᡤ࡛ࡣࠊ୕⣭୕ᑂไࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ᱌
௳ࡢᛶ㉁࡟ᛂࡌ࡚Ẹ஦⿢ุᡤࡲࡓࡣฮ஦⿢ุᡤ࡟᣺ࡾศࡅࡽࢀࡿࠋ


ͤᮏ✏ࡣࠊᖺ᭶᪥࡟ྎ‴ᅜ❧୰ṇ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚⋤ᩍᤵࡀᚨᓥ኱
ᏛࡢᏛ⏕࡟ᑐࡋ࡚⾜ࡗࡓㅮ⩏࡟ᇶ࡙࠸࡚సᡂࡉࢀࡓࠋᮏ✏ࡢᇶ࡜࡞ࡗࡓ
㈨ᩱࡣ⋤ᩍᤵࡈ⮬㌟ࡀ᪥ᮏㄒ࡛సᡂࡉࢀࠊㅮ⩏⮬యࡶ᪥ᮏㄒ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋ
 ௒ᅇࡢྎ‴ゼၥࡣࠊྎ‴ࡢᩥ໬࡜ἲไᗘ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ㔜せ࡞
ᶵ఍࡜࡞ࡗࡓࠋࡈከᛁ࡞୰ࠊᡃࠎࡢゼၥࢆཷࡅධࢀ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓᅜ❧୰
ṇ኱Ꮫࡢඛ⏕᪉ࠊࢫࢱࢵࣇࡢ᪉ࠎ࡟῝ࡃឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ࠋ㸦ΎỈ┿ே㸧
                                                                 
27 ྖἲ㝔኱ἲᐁ➨ 185 ⹰ゎ㔚ᩥࠋ 
28 ྖἲ㝔኱ἲᐁ➨ 530 ⹰ゎ㔚ᩥࠋ 
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